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い
り
て
ふ
ち
の
は
な
の
も
と
に
た
ち
　
　
　
よ
り
て
帰
け
る
に
よ
み
て
お
く
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
昭
－ 168－
【
三
六
オ
】
119
よ
そ
に
見
て
か
へ
ら
む
人
に
ふ
ち
の
は
な
　
は
ひ
ま
つ
は
れ
よ
え
た
は
お
る
と
も
　
　
　
家
に
ふ
ち
の
は
な
さ
け
り
け
る
を
人
の
☆
　
　
　
　
　
　
　
た
ち
と
ま
り
て
見
け
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
120
わ
か
や
と
に
さ
け
る
ふ
ち
な
み
た
ち
か
へ
り
　
す
き
・　か
て
・・
に
の
み
人
の
み
ゆ
ら
む
誤
写
か
。
　
　
　
　
題
不
知
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
○
121
い
ま
も・
か
も・
さ
き
に
ほ
ふ
ら
む
た
ち
の
は
な
〈 
の 
〉　
　
「
た
ち
の
」
の
「
の
」
見
せ
消
ち
　
【
三
六
ウ
】
　
こ
し
ま
か
さ
き
の
山
ふ
き
の
は
な
■
　
　
　
　
122
は
る
さ
め
に
ゝ
ほ
へ
る
い
ろ
も
あ
か
な
く
に
　
・か
・さ・へ
な
つ
か
し
山
ふ
き
の
は
な
123
山
ふ
き
は
あ
・や
・
な
・ゝ
さ
き
そ
は
な
み
む
と
　
う
へ
け
む
き
み
か
こ
・よ
ひ
・
こ
・な
く
・
に
　
　
　
吉
野
河
の
ほ
と
り
に
山
ふ
き
の
さ
け
り
　
　
　
け
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
124
よ
し
の
か
は
き
し
の
山
ふ
き
ふ
く
か
せ
に
【
三
七
オ
】
　
そ
こ
の
か
け
さ
へ
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
125
か
は
つ
な
く
ゐ
て
の
山
ふ
き
ち
り
に
け
り
　
は
な
の
さ
か
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
贈
太
政
大
臣
　
嵯
峨
后
父
〉
　
　
　
　
こ
の
哥
は
あ
る
人
の
云
橘
清
友
か
哥
也
　
　
　
春
哥
と
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
せ
い
126
お
も
ふ
と
ち
は
る
の
山
へ
に
う
ち
む
れ
て
　
そ
こ
と
も
い
は
ぬ
た
ひ
ね
し
て
・　し
・
か
【
三
七
ウ
】
　
　
　
　
又
は
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
か
れ
い
に
つ
ゝ
み
も
て
■
　
　
　
　
　
　
　
は
る
の
と
く
す
く
る
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
127
あ
つ
さ
ゆ
み
は
る
た
ち
し
よ
り
と
し
月
の
　
い
る
か
こ
と
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
　
　
　
や
よ
ひ
に
う
く
ひ
す
の
ひ
さ
し
う
き
こ
え
■
　
　
　
　
　
　
　
さ
り
け
る
を
よ
め
る
－ 169－
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
128
な
き
と
む
る
は
な
し
な
け
れ
は
う
く
ひ
す
も
　【
三
八
オ
】
　
は
て
は
も
の
う
く
な
り
ぬ
へ
ら
な
り
　
　
　
や
よ
ひ
の
つ
こ
も
り
か
た
に
山
を
こ
え
　
　
　
け
る
に
山
か
は
よ
り
は
な
の
な
か
れ
け
る
　
　
　
を
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
大
蔵
允
　
清
原
深
養
父
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
位
下
〉
129
は
な
ち
れ
る
み
つ
の
ま
に
と
め
く
れ
は
　
山
に
は
は
る
も
な
く
な
り
に
け
り
　 
お
　
　
　
は
る
を
し
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
か
た
【
三
八
ウ
】
130
お
し
め
と
も
と
ゝ
ま
ら
な
く
に
は
る
か
す
み
　
か
へ
る
み
ち
に
し
た
ち
ぬ
と
お
も
へ
は
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
哥
合
歌
◇
　
　
　
　
131
こ
ゑ
た
え
す
な
け
や
う
く
ひ
す
ひ
と
ゝ
せ
に
　
ふ
た
ゝ
ひ
と
た
に
く
へ
き
は
る
か
は
　
　
　
や
よ
ひ
の
つ
こ
も
り
の
ひ
は
な
・つ
み
・
よ
り
　
　
　
か
へ
り
け
る
女
と
も
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
132
と
ゝ
む
へ
き
も
の
と
は
な
・し
・
に
は
か
な
く
も
【
三
九
オ
】
　
ち
る
は
な
こ
と
に
た
く
ふ
こ
ゝ
ろ
か
　
　
　
や
よ
ひ
の
つ
こ
も
り
の
ひ
あ
め
の
ふ
り
け
　
　
　
る
に
藤
の
は
な
を
ゝ
り
て
人
に
つ
か
は
し
　
　
　
け
る
　
　
　
　
な
り
ひ
ら
の
朝
臣
133
ぬ
れ
つ
ゝ
そ
し
ゐ
て
お
り
つ
る
と
し
の
う
ち
に
　
は
る
は
い
く
か
も
あ
ら
し
と
お
も
へ
は
　
　
　
亭
子
の
院
の
哥
合
の
は
る
の
は
て
　
　
　
の
哥
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
【
三
九
ウ
】
　
　
　
　
　
〈
ト
ノ
ミ
〉
134
け
ふ
の
み
と
は
る
を
お
も
は
ぬ
と
き
た
に
も
　
た
つ
こ
と
や
す
き
は
な
の
か
け
か
は
【
四
〇
オ
】
　
古
今
和
歌
集
巻
第
三
－ 170－
　
　
夏
哥
　
　
　
題
不
知
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
135
わ
か
や
と
の
い
け
の
ふ
ち
な
み
さ
き
に
け
り
　
山
ほ
と
ゝ
き
す
い
つ
か
き
な
か
む
　
　
　
　
こ
の
哥
或
人
云
柿
本
人
丸
か
也
　
　
　
う
つ
き
に
さ
け
る
さ
く
ら
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
利
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
弾
正
大
弼
　
俊
貞
　
　
四
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
し
さ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
従
五
下
〉
136
あ
は
れ
て
ふ
こ
と
を
あ
ま
た
に
や
ら
し
と
や
【
四
〇
ウ
】
　
は
る
に
お
く
れ
て
ひ
と
り
さ
く
ら
む
　
　
　
題
し
ら
す
　
よ
み
人
し
ら
す
137
さ
つ
き
ま
つ
や
ま
ほ
と
ゝ
き
す
う
ち
は
ふ
き
　
い
ま
も
な
か
な
む
こ
そ
の
ふ
る
こ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
勢
138
さ
つ
き
こ
は
な
き
も
ふ
り
な
む
ほ
と
ゝ
き
す
　
ま
た
し
き
ほ
と
の
こ
ゑ
を
き
か
は
や
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
す
139
さ
つ
き
ま
つ
は
な
た
ち
は
な
の
か
を
か
け
は
【
四
一
オ
】
　
む
か
し
の
人
の
そ
て
の
か
そ
す
る
140
い
つ
の
ま
に
さ
つ
き
ゝ
ぬ
ら
む
あ
し
ひ
き
の
　
山
ほ
と
ゝ
き
す
い
ま
そ
な
く
な
る
141
け
さ
・き
・
な
き
・
い
ま
た
ゝ
ひ
な
る
ほ
と
ゝ
き
す
　
は
な
た
ち
は
な
に
や
と
は
か
ら
な
む
　
　
　
を
と
は
山
を
こ
え
け
る
時
に
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
の
な
く
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り
142
を
と
は
や
ま
け
さ
こ
え
く
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
【
四
一
ウ
】
　
こ
す
ゑ
は
る
か
に
い
ま
そ
な
く
な
る
　
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
の
は
し
め
て
な
き
け
る
を
き
　
　
　
き
て
よ
め
る
　
そ
せ
い
☆
　
　
　
　
143
ほ
と
ゝ
き
す
は
つ
こ
ゑ
き
け
は
あ
ち
き
な
く
　
ぬ
し
さ
た
ま
ら
ぬ
こ
ひ
せ
ら
る
・は
・
た
　
　
　
な
ら
の
い
そ
の
か
み
て
ら
に
て
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
の
な
く
を
よ
め
る
144
い
そ
の
か
み
ふ
る
き
み
や
こ
の
ほ
と
ゝ
き
す
　
こ
ゑ
は
か
り
こ
そ
む
か
し
な
り
け
れ
－ 171－
【
四
二
オ
】
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
145
な
つ
山
に
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
こ
ゝ
ろ
あ
ら
は
　
も
の
お
も
ふ
わ
れ
に
こ
ゑ
な
き
か
せ
そ
146
ほ
と
ゝ
き
す
な
く
こ
ゑ
き
け
は
わ
か
れ
に
し
　
ふ
る
さ
と
さ
へ
そ
こ
ひ
し
か
り
け
る
147
ほ
と
ゝ
き
す
・
な
・か
・
な
・
く
さ
と
の
あ
ま
た
あ
れ
は
　
・・
　
な
を
う
と
・
ま
れ
・・
ぬ
お
も
ふ
も
の
か
ら
148
お
も
ひ
い
つ
る
と
き
は
の
山
の
ほ
と
ゝ
き
す
　
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
・
ふ
り・
て
ゝ
そ
な
く
■
　
　
　
　
【
四
二
ウ
】
149
こ
ゑ
は
し
て
な
み
た
は
み
え
ぬ
ほ
と
ゝ
き
す
　
わ
か
こ
ろ
も
て
の
ひ
つ
を
か
ら
な
む
・
　
150
あ
・
し
・　ひ
・
き
の
山
ほ
と
ゝ
き
す
お
り
は
へ
て
　
た
れ
か
ま
さ
る
と
ね
を
の
み
そ
な
く
151
い
ま
さ
ら
に
山
へ
か
へ
る
な
ほ
と
ゝ
き
す
　
こ
ゑ
の
か
き
り
は
わ
か
や
と
に
な
け
　
　
　
　
　
　
　
〈
惟
高
御
子
御
　
小
野
小
町
一
腹
姉
〉
「
御
子
御
」
の
下
　
　
　
　
　
　
　
　
み
く
に
の
ま
ち
擦
消
し
跡
あ
り
。
・
　
152
や
よ
・・
や
ま
・・
て
山
ほ
と
ゝ
き
す
こ
と
つ
て
ん
母
を
消
し
た
か
。
　
わ
れ
よ
の
中
に
す
み
わ
ひ
ぬ
と
よ
【
四
三
オ
】
　
　
　
寛
平
御
時
后
の
宮
の
哥
合
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
と
も
の
り
153
さ
み
た
れ
に
も
の
お
も
ひ
を
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
　
よ
ふ
か
く
な
き
て
い
つ
ち
ゆ
く
ら
ん
154
夜
や
く
ら
き
み
ち
や
ま
と
へ
る
ほ
と
ゝ
き
す
　
わ
か
や
と
を
し
も
す
き
・　か
・
て
に
な
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
千
里
155
や
と
り
・・
せ
・
し
は
な
た
ち
は
な
も
・
か
・
れ
・
な
・
く
・
に
　
な
と
ほ
と
ゝ
き
す
こ
ゑ
た
え
ぬ
ら
ん
【
四
三
ウ
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
の
つ
ら
ゆ
き
156
な
つ
の
よ
は
ふ
す
か
と
す
れ
は
ほ
と
ゝ
き
す
■
　
　
　
　
　
な
く
ひ
と
こ
ゑ
に
あ
く
る
し
の
ゝ
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ふ
の
た
ゝ
み
ね
157
く
る
ゝ
か
と
み
れ
は
あ
け
ぬ
る
な
つ
の
よ
を
　
あ
か
す
と
や
な
く
や
ま
ほ
と
ゝ
き
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
二
首
入
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紀
秋
峯
－ 172－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
六
位
〉
158
夏
山
に
こ
ひ
し
き
ひ
と
や
い
り
に
け
む
　
こ
ゑ
ふ
り
た
て
ゝ
な
く
ほ
と
ゝ
き
す
【
四
四
オ
】
　
　
　
題
し
ら
す
　
　
よ
み
人
し
ら
す
☆
　
　
　
　
159
こ
そ
の
な
つ
な
き
ふ
る
し
て
し
ほ
と
ゝ
き
す
・
　
・
　
そ
・
れ
・
か
あ
・
ら
・
ぬ
か
こ
ゑ
の
か
は
ら
ぬ
　
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
く
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
160
さ
み
た
れ
の
そ
ら
も
・
と
・　ゝ
・
ろ
に
ほ
と
ゝ
き
す
　
な
に
を
う
し
と
か
よ
た
ゝ
な
く
ら
ん
　
　
　
・
さ
・　ふ
・
ら
・
ひ
・
に
・
て
・
お
・
の
・
こ
・　と
も
の
さ
け
た
う
　
　
　
へ
け
る
に
め
し
て
ほ
と
ゝ
き
す
ま
つ
哥
よ
め
【
四
四
ウ
】
　
　
　
と
あ
り
け
れ
は
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
161
ほ
と
ゝ
き
す
こ
ゑ
も
き
こ
え
す
山
・　ひ
・
こ
は
　
ほ
か
に
な
く
ね
を
こ
た
え
や
は
せ
ぬ
　
　
　
山
に
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
き
け
る
を
き
ゝ
　
　
　
て
よ
め
る
　
　
　
つ
ら
ゆ
き
162
ほ
と
ゝ
き
す
人
ま
つ
山
に
な
く
な
れ
は
　
わ
れ
う
ち
つ
け
に
こ
ひ
を
ら
れ
け
り
◇
　
　
　
　
　
　
　
は
や
く
す
み
け
る
所
に
て
時
鳥
の
な
き
け
る
【
四
五
オ
】
　
　
　
　
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
た
ゝ
み
ね
163
む
か
し
・へ
や
い
ま
も
こ
ひ
し
き
ほ
と
ゝ
き
す
　
ふ
る
さ
と
に
し
も
な
き
て
き
つ
ら
ん
　
　
　
ほ
と
ゝ
き
す
の
な
き
け
る
を
き
ゝ
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
・
164
ほ
と
ゝ
き
す
わ
れ
と
は
な
・　し
に
う
の
は
な
の
　
う
き
よ
の
な
か
に
な
き
わ
た
る
ら
ん
　
　
　
は
ち
す
の
つ
ゆ
を
み
て
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
昭
【
四
五
ウ
】
165
は
ち
す
は
の
に
こ
り
に
し
ま
ぬ
こ
ゝ
ろ
も
て
　
な
に
か
は
露
を
た
ま
と
あ
さ
む
く
　
　
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
よ
あ
か
つ
き
か
た
に
よ
　
　
め
る
　
　
　
　
　
　
ふ
か
や
ふ
166
な
つ
の
よ
は
ま
た
よ
ひ
な
か
ら
あ
け
ぬ
る
を
　
く
も
の
い
つ
く
に
つ
き
や
と
る
ら
ん
☆
　
　
　
　
－ 173－
　
　
と
な
り
よ
り
と
こ
な
つ
の
は
な
こ
ひ
に
お
◇
　
　
　
　
　
　
こ
せ
た
り
け
れ
は
お
し
み
て
こ
の
哥
を
よ
　
　
み
て
つ
か
は
し
け
る
【
四
六
オ
】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
ね
167
ち
り
を
た
に
す
へ
し
と
そ
お
も
ふ
さ
き
し
よ
り
　
い
も
と
わ
か
ぬ
る
・
と
・
こ
・
な
・
つ
の
は
な
　
　
　
み
な
つ
き
の
つ
こ
も
り
の
ひ
よ
め
る
168
な
つ
と
あ
き
と
ゆ
き
か
ふ
そ
ら
の
か
よ
ひ
ち
に
■
　
　
　
　
　
　
か
・・
た
・
へ
す
ゝ
し
き
か
せ
や
ふ
く
ら
ん
六
、
異
同
一
覧
◇
孤
例
〔
四
オ
〕
５
行
目
「
ほ
に
い
た
す
へ
き
と
こ
ろ
」
他
本
は
「
い
た
す
へ
き
事
」「
い
た
す
へ
き
」
等
。
〔
五
オ
〕
９
行
目
「（
を
）
こ
り
」
他
本
全
て
「
を
こ
り
て
」。
〔
六
ウ
〕
７
行
目
「
万
え
う
」
他
本
全
て
「
万
え
う
し
ふ
」。
〔
一
〇
ウ
〕
７
行
目
「
と
ゝ
ま
ら
は
」
他
本
は
「
と
ゝ
ま
れ
ら
は
」
等
。
〔
二
一
ウ
〕
１
行
目
「
た
に
に
ほ
へ
」
他
本
全
て
「
た
に
の
こ
せ
」。
〔
二
二
ウ
〕
６
行
目
「
山
さ
く
ら
」
他
本
全
て
「
さ
く
ら
は
な
」。
〔
二
三
ウ
〕
１
行
目
「
あ
ら
た
ま
り
ゆ
く
」
他
本
全
て
「
あ
ら
た
ま
り
け
る
」。
〔
二
四
オ
〕
５
行
目
「
伊
勢
」
の
前
に
諸
本
詞
書
「
や
よ
ひ
に
う
る
ふ
月
あ
り
け
る
年
よ
み
け
る
」
有
。
〔
二
五
オ
〕
６
行
目
「
さ
き
に
け
る
」
他
本
は
「
さ
け
り
け
る
」
等
。
〔
二
六
ウ
〕
９
行
目
「
花
ち
り
」
他
本
は
「
は
な
の
ち
り
」
等
。
〔
二
八
オ
〕
１
行
目
「
ち
る
ま
て
」
他
本
全
て
「
ち
る
ま
を
」。
　
　
　
　
　
８
行
目
「
ち
り
は
て
」
他
本
全
て
「
う
つ
ろ
ひ
」。
〔
三
〇
オ
〕
４
行
目
「
は
る
の
あ
め
」
他
本
は
「
は
る
さ
め
」
等
。「
は
る
の
あ
め
」
と
読
む
の
が
確
実
な
も
の
と
し
て
は
、
孤
例
。
〔
三
八
ウ
〕
３
行
目
諸
本
作
者
を
藤
原
興
風
と
す
る
。
〔
四
四
ウ
〕
８
行
目
「
を
ら
れ
け
り
」
他
本
全
て
「
ま
さ
り
け
り
」。
〔
四
五
ウ
〕
７
行
目
「
と
こ
な
つ
の
は
な
」
他
本
全
て
「
と
こ
な
つ
の
は
な
を
」。
■
定
家
本
と
異
な
る
も
の
〔
六
オ
〕
３
行
目
「
お
ほ
き
み
み
つ
の
く
ら
ゐ
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
お
ほ
き
み
つ
の
く
ら
ゐ
」。
元
、
雅
、
前
、
昭
と
同
。
〔
一
〇
オ
〕
２
行
目
「
あ
す
か
河
せ
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
あ
す
か
河
の
せ
」。
〔
一
二
ウ
〕
３
行
目
「
た
ゝ
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
た
て
る
」。
元
、
公
と
同
。
－ 174－
〔
二
〇
ウ
〕
１
行
目
「
む
め
の
は
な
の
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
む
め
の
は
な
」。
元
、
雅
、
前
、
昭
、
公
と
同
。
〔
二
一
ウ
〕
２
行
目
「
お
も
ひ
て
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
お
も
ひ
い
て
」。
雅
、
前
と
同
。
〔
二
四
ウ
〕
６
行
目
「
き
え
す
は
あ
り
と
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
き
え
す
は
あ
り
と
も
」。
前
、
元
、
公
と
同
。
〔
二
六
ウ
〕
３
行
目
「
さ
く
ら
は
な
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
は
な
さ
く
ら
」
元
、
雅
、
公
と
同
。
５
行
目
「
に
お
く
り
け
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
に
よ
み
て
お
く
り
け
る
」。
〔
二
七
オ
〕
４
行
目
「
ち
り
け
る
を
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
ち
り
は
へ
り
け
る
を
」。
元
、
前
と
同
。
４
行
目
「
よ
め
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
よ
み
け
る
」。
元
、
雅
と
同
。
〔
二
八
ウ
〕
５
行
目「
よ
め
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
よ
み
け
る
」。
元
と
同
。
〔
二
九
オ
〕
４
行
目
「
ち
る
を
み
て
よ
め
る
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
ち
る
を
よ
め
る
」。
〔
三
〇
オ
〕
６
行
目
「
亭
子
院
哥
合
哥
」
下
に
、
貞
、
嘉
、
伊
、「
つ
ら
ゆ
き
」
あ
り
。
雅
、
前
、
公
と
同
。
　
　
　
　
　
　
８
行
目
「
そ
ら
も
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
そ
ら
に
」。
公
と
同
。
〔
三
四
ウ
〕
７
行
目
「
そ
せ
い
法
師
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
そ
せ
い
」。
〔
三
六
ウ
〕
１
行
目
「
こ
し
ま
か
さ
き
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
こ
し
ま
の
さ
き
」。
〔
三
七
ウ
〕
１
行
目
「
又
は
」
以
下
の
一
文
、
貞
、
嘉
、
伊
は
な
し
。
元
、
雅
、
前
、
昭
と
同
。
６
行
目
「
う
く
ひ
す
の
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
う
く
ひ
す
の
こ
え
の
」。
雅
と
同
。
〔
四
二
オ
〕
９
行
目
「
ふ
り
て
ゝ
そ
」
貞
、
嘉
、
伊
、「
ふ
り
い
で
て
そ
」
元
、
前
、
昭
と
同
。
〔
四
三
ウ
〕
２
行
目「
な
つ
の
よ
は
」貞
、
嘉
、
伊
、「
な
つ
の
よ
の
」。
公
と
同
。
〔
四
六
オ
〕
５
行
目「
か
よ
ひ
ち
に
」貞
、
嘉
、
伊
、「
通
路
は
」。
前
、
元
、
公
と
同
。
☆
定
家
本
内
で
揺
れ
の
あ
る
も
の
〔
一
〇
ウ
〕
７
行
目
底
本
、
貞
、
嘉
、「
さ
ま
を
」
伊
、「
さ
ま
を
も
」
〔
一
三
オ
〕
５
行
目
底
本
、
貞
、
嘉
、「
う
く
ひ
す
の
な
く
」
伊
、「
う
く
ひ
す
そ
な
く
」
〔
一
七
ウ
〕
５
行
目
底
本
、
嘉
、
伊
、「
こ
し
へ
」
貞
、「
こ
し
に
」。
－ 175－
底
本
、
貞
、
嘉
、「
ま
か
り
け
る
」
伊
、「
ま
か
り
に
け
る
」。
〔
二
三
ウ
〕
８
行
目
底
本
、
嘉
、
伊
、「
さ
き
に
け
ら
し
な
」
貞
、「
け
ら
し
も
」。
〔
三
六
オ
〕
３
行
目
底
本
、
貞
、「
ふ
ち
の
は
な
」
嘉
、
伊
、「
ふ
ち
の
は
な
の
」。
〔
四
一
ウ
〕
３
行
目
底
本
、
嘉
、
伊
、「
よ
め
る
」
貞
は
な
し
。
〔
四
四
オ
〕
１
行
目
底
本
、
貞
、
伊
、「
題
し
ら
す
」
嘉
は
な
し
。
〔
四
五
ウ
〕
６
行
目
底
本
、
嘉
、「
い
つ
く
」
貞
、
伊
、「
い
つ
こ
」。
　
　
注
注
１
売
札
に
「
胡
蝶
装
」
と
あ
る
が
、
形
態
か
ら
す
る
に
、
綴
葉
装
を
胡
蝶
装
と
呼
ん
だ
も
の
と
み
ら
れ
る
。
　
　〈
参
考
文
献
〉
『
弘
文
荘
善
本
目
録
』
反
町
茂
雄
編
、
弘
文
荘
、
一
九
七
七
年
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
　
第
二
巻
』冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
『
伝
藤
原
公
任
筆
　
古
今
和
歌
集
　
図
版
編
・
解
説
編
』
小
松
茂
美
編
、
旺
文
社
、
一
九
九
五
年
『
古
今
和
歌
集
　
伊
達
本
　
藤
原
定
家
筆
』
久
曽
神
昇
編
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
　
資
料
編
上
・
中
・
下
』
久
曽
神
昇
著
、
風
間
書
房
、
一
九
六
〇
年
『
古
今
和
歌
集
成
立
論
　
研
究
編
』
久
曽
神
昇
著
、
風
間
書
房
、
一
九
六
一
年
『
古
今
集
の
伝
本
の
研
究
』
西
下
経
一
著
、
明
治
書
院
、
一
九
五
四
年
『
古
今
集
校
本
　
新
装
ワ
イ
ド
版
』
西
下
経
一
・
滝
沢
貞
夫
編
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年
　
　〈
附
記
〉
　
本
学
古
今
和
歌
集
の
調
査
に
あ
た
り
、
日
本
文
学
科
の
金
子
彰
先
生
、
鉄
野
昌
弘
先
生
、
今
井
久
代
先
生
に
ご
指
導
頂
い
た
。
ま
た
、
久
保
田
淳
先
生
に
は
原
本
を
見
て
頂
き
、
格
別
の
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
な
お
、
当
研
究
会
の
活
動
は
、
東
京
女
子
大
学
学
会
よ
り
「
学
生
研
究
奨
励
費
」
の
交
付
を
受
け
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
東
京
女
子
大
学
古
典
文
学
研
究
会
　
本
稿
は
研
究
会
員
の
瀧
口
翠
、
中
嶋
静
香
（
五
十
音
順
）
が
作
成
し
た
。
　
ま
た
、
以
下
の
会
員
が
本
稿
の
翻
刻
・
調
査
に
関
わ
っ
た
。
石
川
え
み
、
石
綿
咲
希
、
今
村
由
佳
、
鵜
飼
江
、
薄
葉
安
紀
子
、
川
西
瑞
恵
、
清
原
有
貴
、
工
藤
京
子
、
桑
垣
幸
枝
、
古
渡
咲
衣
、
栗
原
香
織
、
利
根
川
春
菜
、
橋
立
亜
矢
子
、
福
士
貴
子
、
横
山
文
、
鷲
谷
み
ど
り
、
渡
邊
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
五
十
音
順
）
